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Summary. We study family as the main institution of personality socialization and 
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Introduction
ȱǰȱȂȱȱȱ ȱȱȱ¡ȱȱ-
ȱȱȱ¡ȱȱȱ¢ǰȱ¢ǰȱȱ
and interaction.
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ ȱ¢ȱ
was in charge of child care and education, passing on the traditions, customs and 
ȱȱ¢ȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¡-
ǰȱę¢ȱȱȱ¢ȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱȱ-
¢ǰȱ ǯǯȱ ¢ȱ ȱȱȱȱǰȱȱ Ĵȱ ȱ ȱǰȱ
ȱȱěǯȱ
Two types of culture: individualistic and collectivist 
The cultural and historical development resulted in the enrichment of civiliza-
tion’s “collective consciousness” that, in turn, transformed into the individual con-
ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱ ȱ ȱ¢ȱȱ
ěȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱ-
ǰȱȱȱǯȱ
 ǰȱȱȱȱěǰȱȬȱ
psychologists, such as Harry Triandis, Richard Brislin, Harry Hui (Harry Triandis, 
ȱǰȱǯȱ
¢ȱ
ǰȱŗşŞŞǲȱ
ǯȱǰȱŗşşŚǼȱǽŗǰȱ˖ǯȱŘśŖǾȱȱ ȱ
major types of cultures – individualistic and collectivist. Their research reveals the 
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Polskie Forum Psychologiczne, 2016, tom 21, numer 1, s. 34-42
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ěȱȱindividualismȱǻȱǼȱȱ¢ȂȱȬǰȱȱǰȱ
child care, etc.
ȱǰȱȱ¡ȱȱȱ ȱǯȱȱęȱȱȱȱ
Asia, South America and the Third World countries, where collectivism is domi-
nant and highly appreciated. Overriding priorities for people from these areas are 
Ȭȱ ǻǯǯȱ ¢ǰȱ ǰȱǰȱ Ǽȱ ȱȱȱǯȱ ȱ
¢ȱ ¡ęȱ ȱ¢ȱȱ ¢ȱ ȱ ȱǯȱGroup 
cohesion is valued highly in collectivist cultures.
ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ
¢ȱ ȱȱȱȱȱȃȬ¢ȄǰȱȱȃȬ¢Ȅȱǰȱ ȱȱ
words, “interdependent self”. In collectivist cultures, families and educational in-
stitutions nurture collectivist values, cooperativeness and respect for elder people.
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ ȱȱ-
ues of individualism. The individualistic cultures focus rather on self-dependence 
ȱȱ Ȭȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱȱȱ-
courage Ȭęǰȱǰȱ¢ȱȱ¢ȱ ȱȂȱȱ-
terests ¢ȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
In contrast to collectivist cultures with their multi-generational family tradi-
tions, individualistic cultures promote families with just parents and their children. 
ȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱ ȱȱ ȱ
egocentric personality orientation. 
Western psychologists suggest that gaining one’s identity implies personal 
ȱ ȱȱȱȬȱȱȱȬęǯȱ
 ǰȱ
ȃȱȄȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
ȱ ȱȱ ǰȱ ȱȱȱ ȱȃ¡Ȅȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱĴǯ
Post-Soviet culture
ȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱ-
arately. In Soviet times, collectivist ideology was intensely cultivated. The values 
of the state, party and workforce prevailed, and virtual communist values dom-
ȱȱȱȱǯȱȱ ȱȱȱȱȱȱȃǳęȱȱ
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱ¢Ȅȱ¢ȱȱȱȱǯȱ
¢ȱȱȱȬȱ¢ȱȃȄȱȱȱęȱ ȱȱ
ȃȱȄǯȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱ
¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ǯȱȱęȱ ȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱǰȱ ȱȱȱǰȱȃȱȄǰȱ¢ȱ
and optimism. The negative implications manifested themselves in the neglect of 
¢ǰȱ¢ǰȱȬ¢ǰȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱ
of safety and their ideals. A so-called “lost generation” grew and evolved during 
the changing times, when the old values, ideals and convictions were eliminated, 
while the new ones were not yet formed. The current younger generation no longer 
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 ǰȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱ-
vidualistic culture.
The features of Ukrainian society and families 
ȱȱǰȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱ¡ȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱǰȱȱȱ
individualism. Only families with middle-aged parents or families comprising sev-
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
relationships, ideals, and representatives of the command-and-control methods of 
Ěȱȱȱǯȱ
 ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ-
tive impact of crisis phenomena in our country.
ȱȱ¡ǰȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱ¢ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
child’s personality socialization and development is highly relevant.
ȱȱȱęȱȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱȱ-
ȱȱ¢ȱ£ǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
Compared to other social institutions, the family has certain peculiarities, 
 ȱę¢ȱĚȱȱȱȱȱǰȱȦȱ£ȱ
ȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱǱ
– All forms of human activities are presented in a family. They all develop 
into family functions. As a result, a family creates its own lifestyle, its 
Ȭǰȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱǲȱ
Ȯȱ ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱȦȱęȱȱȱȱ
 ǰȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
a family;
Ȯȱ ȱȱ ȱȱ¢ȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱĚȱȱȱǰȱǰȱȃ¢ȱ
infection”.
¢ȱȱȱȱȱȱȱęȱȱǯȱ

 ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
ǯȱȱȱǰȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ¢Ȭȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ
delays positive impact of the culture on a personality.
ǰȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ
¢ȱ ȱȱȱȇȱȱȱȱ ȱȱȱȦȱ-
ment.
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ǰȱ ȱȱȂȱǱȱȱǻ ǰȱǼȱȱȬ-
ȱ ǻ¢Ǽǰȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
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type of control prevails in a family [1; 9].
ȱ ȱȱ ȱ ȱȱ¢ȱȦȱǰȱ ȱȱȱȱ-
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ ȱȱ ȱȱǰȱȱȦ
ȱ ȱ Ȧȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ȭǰȱ ȱȱȱ ȱ ȱ ȱ
harshness and punishment. Parents do not accept their children, as they are, focus 
ȱȂȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
and sometimes display feelings of hostility. 
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱ¡ȱ¢ȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ¢ǰȱ ȱ¡ȱ ¢ȱǻǯǯȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ  ȱ ǰȱ ȱ ȱ  ȱ Ǽȱ 
ȱ  ¢ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¡¢ǰȱ  ȱ Ȭǰȱ ǯȱ 
[5, p. 106-109].
ȱ ȱ ȱĜȱ ȱęȱ¢ȱ ȱȱ ȱęȱ -
ȱȱȂȱ¢ȱȱȱȱȱȦȱȱȱ ȱȱ
¢ȱȱǰȱȱȱȱȱ¡ǯȱ
ȱȱȱȱǰȱȱĚȱȱȱ¢ȱȱȱ¢-
chosocial development is manifold. Scientists have collected compelling evidence 
ȱȱȱ ȱȱȱȱ ȱǰȱ ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
¢ǰȱǰȱǰȱ¢ǰȱǰȱǰȱ¢ȱȱȱ
Ěȱǯȱ¢ȱȱȱȱȱȱ ȱȱȬǰȱȱ¢ǰȱ
ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱ ȱȱȱ¢ȱ ȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
peer group [5].
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ-
ǰȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱ-
ȱȱȬȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱ
ȱĴȱȱȱȱȱ ȱȱǯ
The role of empathy
Empathy is one of the major developmental factors of pro-social, humanistic 
ǻǼȱ¢ȱǰȱ¢ȂȱȱȱǽŘǾǯȱȱ
ȱȱȱȬȱ ȱȱȱȱȱȱ
 ȱȱĴȱȱȂȱ¢ȱȱȱȱȱ. 
We ¢£ that the peculiarities of children’s empathy development depend on 
ȱ ¢ȱ ȱȱ Ĵȱ  ȱ ǯȱ¢ǰȱ ȱȱ ȱ
egocentric self is not conducive to actualization and development of personality’s 
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱ
¢ǰȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱ-
velopment, which is concomitant with the formation of interdependent self.
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The study
Subjects
ȱȱ¡ǰȱ ȱȱŗŘȬŗŚȱ¢ȱd teenagers, considering that during 
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱȱȱȱǰȱ¡ȱȱȱĚȱȱȱȱ
parent-child relationships, as the result of emergence and development of adult 
ȱǻȱȱȱǼǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
that all peculiarities and inconsistencies of this age are vividly manifested in this 
ǯȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
 ȱ ȱǰȱ ȱ ȱȱȱ ȱȱȱ ȱ
ǰȱȱǰȱ ȱȱȱȱ£ȱȱ
the ones that ensure successful interpersonal relationships and social and psycho-
logical adaptation.
Tools
To conduct the research on the peculiarities of family relationships, we have 
ȱȱęȱǯǯȱȱȱǯǯȱȱȱȱȱȱĴȱ
ǽŞǾǯȱȱĴȱȱȱȱȱ¢ȱȱěȱȱ ȱȱǰȱ
ȱĴȱȱȱȱȱȱ ȱȦǰȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱ¢ǰȱȦ
her actions [1].
Main problem and hypothesis 
ȱȱǱ
ȱȱȱȂȱ¢ȱȱ¢ȱĚȱȱ¢ȱȱ-
ȂȱȱȱȱȱĴȱ ȱȦǰȱȱȱȱȱ
 ȱȱȱĴȱ¢ȱȱȱȦǯȱ
Assumption
ȱȱȱęȱ¢ȱȱ¡ȱęǰȱȱȱ ȱ
ȂȱȱȱȱȱĴȱ¡ȱȱȱȱȦ
her personality, in particular child’s self-esteem, than parents’ evaluation of their 
 ȱĴȱǽŗŖǾǯ
ǯǯȱ£ȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȂȱĴ-
ȱ ȱȱȱȱ Ǳȱȃȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȱ ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ ȱȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱ ȱȱ ȱ ȱȱ¢ȱǰȱȱ
mother, grandmother, father. To those dearest people with whom you inwardly 
ȱȱȱǯǯǯȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱĚȱ
of our relations with the parents” [4, p. 16].
ȱ ȱȱ ǰȱ ȱȱ ȱěȱȱ ȱȱȱ ȱ
ȱ ȱȱȱĴȱ  ȱ ǯȱȱȱ ȱ
ȱ ęȱ Ǳȱ ȃȬȄǰȱ ȃȄǰȱ ȃ¢Ȅǰȱ ȃȱ 
hypersociȄǰȱȃĴȱȄǯ
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distance in communication with parents. The “authoritarian hypersocialisation” 
ȱĚȱȱȱȱȱȱȱȱȇȱǯȱȱȃĴȱ
ȄȱȱĚȱȱȂȱȱȱ ȱȦȱȱȱȱ-
stand the teenager’s personality.
The results
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ŝȱȱǻŗŘȬŗřȱ¢Ǽ
B 25.0 75.0 0.0 100.0 91.7 8.3 100.0 0.0 33.3 66.7
G 17.6 82.4 11.8 88.2 94.1 5.9 58.8 41.2 17.6 82.4
Both 20.7 79.3 6.9 93.1 93.1 6.9 75.9 24.1 24.1 75.9
ŞȱȱǻŗřȬŗŚ¢Ǽ
B 0.0 100.0 10.0 90.0 100.0 0.0 80.0 20.0 30.0 70.0
G 15.0 85.0 10.0 90.0 100.0 0.0 95.0 5.0 30.0 70.0
Both 10.0 90.0 10.0 90.0 100.0 0.0 90.0 10.0 30.0 70.0
Total sample
B 13.6 86.4 4.5 95.5 95.5 4.5 90.9 9.1 31.8 68.2
G 16.2 83.8 10.8 89.2 97.3 2.7 78.4 21.6 24.3 75.7
Both 15.3 84.7 8.5 91.5 96.6 3.4 83.1 16.9 27.1 72.9
Note: 	ȱȮȱǰȱȱȮȱ¢ǰȱȱȮȱȱȱ¢ȱ
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The results of the study demonstrate the crisis in parent-child relations, the 
ȱ¢ȱȱ ȱȱ ȱǯȱȱȱȱȱ¢ȱ
react to the ongoing personal transformation of their children, manifested in the 
ȱȱȱ ȬǰȱȬǰȱǰȱǯȱ
Since the vast majority of teenagers, especially the elder ones, feel the parental 
ȱȱ ȱ¢ȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱ¢ȱ
relationships, their own infantilization, the satisfaction of all their needs, the solv-
ȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱǰȱ
they view their relationship as authoritarian.
ȱȱěȱȱȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱǰȱ ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
 ȱȱȱ ȱ¢ǯȱȱ¢ȱȱȱ¡ȱȱ-
tionȱ ǻȱȂȱȱǰȱǼǰȱauthoritarianism (demands 
ȱȱǰȱ ȱǰȱ ȱȱȱ Ǽȱȱes-
trangement (lack of genuine interest and support for teenager’s autonomy, low skills 
Ǽǯȱ
An encouraging result regarding the positive resolution of a teenage crisis is 
ȱ ȬȱȱȱǻŝŘǯşƖǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ
 ǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ¢ȱǻŝśǯŝƖȱȱ
ŜŞǯŘƖȱ¢Ǽǯ
ȱ¢ȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱǯȱȱȱ
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¡ȱȱȱȂȱȱȂȱȱǻȱȱȱȦȱȱ
Ǽǯȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
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 ǰȱ ¢ȱ ȱ  ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ęȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ¢ȱȱyoung male teenag-
ers and indicators of parental authoritarianism (r
p
 = -0.690; p ǂȱŖǯŖśǼȱȱȱȱ
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(r
p
 = 0.794; p ǂȱŖǯŖśǼǯ
Conclusions
The present results imply that the stronger the teenager feels parents impose 
their will and demand on formal social achievements, the higher their rejection of 
Ȧȱ ȱȱǰȱȱȱ¢ȱȦȱȱ ȱǯȱ¢ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȦȱ¢ȱȱ-
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ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱ-
cess. 
The central conclusionȱȱȱ ȱȱȱęȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
¡ȱȱ ¢ȱ ȱ¢ȱȱ ȱȱ¢ȱȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱĴȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱȱǰȱȱ
comparison with students who feel the deviation on their father’s or mother’s part. 
Future researchȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ Ȃȱ -
ȱȱȱȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
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